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H arang láb v agy K ish a rang láb - k i h ogy an n ev ez i - k is re fo rm á tu s fa lu a B e reg szá -
sz i já rá sb an , B e reg szá sz tó l 2 5 lan -re é szaknyuga tra ; lako sa in ak szám a köze l 8 00 fő . A
he ly iek fö ldm űve lé sse l é s á lla tteny ész té sse i fo g la lk o z tak . A 90 -e s év ek je len tő s v á lto zá -
sok a t h o z tak a fa lu é le téb en , m e lyb en sze rep e t já tszo tt a H a rang láb -L ónya k ish a tá r-
á tk e lő h e ly m egny itá sa s enn ek nyom án a fe llendü lő g azd aság i é le t é s "k e re sk ed e lem " is .
T u la jd onn ev e in k kö zü l ta lán az á lla tn év tek in th e tő tu dom ányo s ku ta tá sunk legm os-
toM bb gye rm ekén ek . A szem é lyn ev ek és fö ld ra jz i n ev ek gyű jté se é s fe ld o lg o zása , e lm é-
le ti é s m ód sze rtan i k é rd ése i g y ak ran fog la lk o z ta tták é s fog la lk o z ta tják m a is ku ta tó in k a t,
n y e lv é sze in k e t. Á lla tn évku ta tá sunknak ezze l szem ben e lm é le ti é s m ód sze rtan i iro d a lm a
n in cs , ö sszegyű jtö tt é s kö zzé te tt ad a ttá ra i is a lig . Íg y m unkám kezd e teko r sok n eh éz -
ségb e ü tkö z tem , p ed ig az á lla tn ev ek reng e teg é rd ek ességg e l szo lg á lh a tn ak a ku ta tó k
szám ára . G yű jté sem so rán ig y ek ez tem vá la sz t adn i a rra a k é rd ésre , h ogy a n év ad ás m o -
tiv ác ió ja é s a n év e red e ti m agya r je len té se kö zö tt v an -e v a lam ily en ö ssze függ és .
A z á lla tn ev ek fő funk c ió ja a tö bb i tu la jdO lm évhez h ason ló an a m egkü lönböz te té s
é s az azono s ítá s . D e m ás tu la jd onn év fa jták tó l e lté rő en az á lla tn ev ek k e le tk ezé séb en m ég
egy fon to s tény ező köz re já tsz ik : az úgynev eze tt an tro pom o rf szem lé le t (J . SO LTÉSZ
1979 : 70 ). A m iko r ugy an is e ln ev ezünk egy á lla to t, ak ko r lény eg éb en em berk én t tek in -
tü nk rá . E nnek oka a m ind enn ap i k ap cso la tb an , k ö zv e tlen é rin tk ezé sb en v an . B izony íték
e rre , h ogy sok á lla t szem é lyn ev e t v ise l. A z á lla tn év ad ásb an n agy sze rep e v an az á tv itt
tu la jdO lm eveknek , e lső so rb an a szem é lyn ev ekn ek és a b ecen ev ekn ek , d e az á lla tn év -
ad ásb an sokk a l szé le sebb kö rbő l v á lo g a th a tu nk . J . SO LTÉSZKA TA L INm eg fog a lm azása
sze rin t: "A z á lla tn év ad ás ta rtom ánya h a tá rta lan . O ly an n ev e t adunk á lla tu nkn ak , am ily e t
ak a runk : rend e lk ezésünk re á ll a te lje s szók in c s é s tu la jd onn év -á llom ány , d e m ég önké -
ny es h ang so rok ís . U gyan akko r az á lla ttlev ek je len ték eny ré sze m o tiv á lt é s in fo rm ác ió s
é rtékű " (J . SO LTÉSZ1979 : 73 ).
E lső gyű jté sem e t 1999 -b en , egy e tem i tanu lm ánya im id e jén v ég ez tem szü lő fa lum -
b an , H a rang lábon . E kko r 76 ku ty an évv e l ta lá lk o z tam . 2001 ő szén gyű jté sem e t m eg is -
m é te ltem és im m áron 93 nev e t s ik e rü It fe ld e ríten em . Itt k e ll e lm ondanom , hogy m un -
k ám so rán n em ta lá lk o z tam tö rz skönyveze tt k u ty an évv e l, a zaz k enn e ln évv e l. H a rang lá -
bon e lső so rb an h áző rzé s cé ljábó l ta rtan ak ku ty á t, b á r k é t u dv a ron ta lá lk o z tam te re lő
ku ty áv a l is . E zek szám o ttevő ré sze k ev e rék , c sup án egy gazd án ak vo lt ta c skó ku ty á ja ,
am i a rra eng ed köve tk ez te tn i, h ogy az itt é lő g azd ák a ku ty a fa ja tek in te téb en n em ig é -
ny esek .
G yű jté sem e t k é rdő ív seg ítség év e l v ég ez tem , m e lyb en a köve tk ező ad a to k ra vo ltam
k ív án cs i: 1 . a g azd a n ev e , fo g la lk o zása ; 2 . a ku ty a n ev e ; 3 . k enn e ln ev e (tö rz skönyveze tt
k u ty a e se téb en tö ltendő k i); 4 . fa jtá ja ; 5 . h a szn á la ta ; 6 . n em e és sz ín e ; 7 . m agasság a ; 8 .
é le tk o ra ; 9 . m ié rt, ille tv e m irő l k ap ta a n ev é t? A m egké rd eze tt g azd ák k ész ség esen v á la -
szo ltak . A ké rdő ív ö sszeá Ilítá sán á l n agy seg ítség em re vo lt K O C S ISA NNAM ÁR IA(1987 )
tanu lm ánya . A gyű jtőm unka u tán az ö sszegyű jtö tt n ev ek e t m egv iz sg á ltam és a k é rd é -
sekn ek m eg fe le lő en o sz tá ly o z tam , m a jd áb écé rendb e szed tem . A ku ty an ev ek e t ú gy
k ö z lö m , a h o g y a n a z t a g a z d á k le í r tá k . E z t k ö v e tő e n m e g v iz s g á l tam a n é v a d á s in d í té k á t ,
a n e v e k s z ó ta g s z ám á t é s g y a k o r is á g á t .
G y ű j té s em so rá n n a g y s e g í ts é g em re v o l ta k a k u ty á k g a z d á i , am it e z ú to n s z e re tn é k
m e g k ö s z ö n n i . K ü lö n s z e re tn é k k ö s z ö n e te t m o n d a n i H o rv á th K a ta l in n a k , a k i h a s z n o s
ta n á c s o k k a l lá to t t e l m u n k ám so rá n .
1 . K ü ls ő tu la jd o n s á g
a ) s z ő re , s z ín e , je l le g e
Kökén y ( a z á l la t k é k s z em é rő l k a p ta a n e v é t)
P ö tyi ( f e k e te - f e h é r fo l to s )
Bo lh á s (b o z o n to s s z ő rz e te )
Bog á r , Ko rm i ( f e k e te s z ín ü )
Bund i (3 ) (n a g y s z ő rz e tü )
H 6 feh é r ke ( f e h é r s z ő rz e tü )
Ba r n a (b am a s z ő rz e tü )
b ) te rn a e te , fo rn a á ja
K ic s i (4 ) , P icu r , P ic i, M o r zsa , M o r zs i, P in d u r , P ic u r , Bo g á r (k is te rm e tű )
Bunk6 , Bo d r i, Bu ks i, D u n c s i, M o fli (k ö v é r a la k ú )
F ick6 (n a g y te rm e tű )
Ka p itá n y, Léd i, Bá r 6 (h e ty k e te s ta r tá s ú )
Bo c s i (2 ) , Ta p p a n c s (g ö m b ö ly d e d a la k ú )
Br ú tu sz, Sá tá n (2 ) , Ta r za n (2 ) ( e rő s a lk a tú )
c ) a z á l la t f a j tá ja s z e r in t
Ta c sk6
2 . B e ls ő tu la jd o n s á g
Br u .n g 6 ( s o k a t m o ro g )
C sö r g ő ( s o k a t u g a t)
C sib é sz (3 ) ( c s in ta la n , r a k o n c á t la n te rm é s z e tű )
C ig á n y ( " c ig á n y k o d ó " te rm é s z e te m ia t t k a p ta a n e v é t)
F ick6 (b á to r te rm é s z e tű )
H e r c eg , T ig r is (v a d , h a rc ia s te rm é s z e tű )
Lin g á r ( c s a v a rg ó te rm é s z e tű ) .
3 . V a la n a e ly i ro d a lm i m ű , f i ln a , tö r té n e in a i v a g y e g y é b k o n k ré t s z e n a é ly u tá n
D a n a ( a z ism e r t é n e k e s n ő , D a n a In tem a c io n a Ie u tá n )
Rex, Rexi ( a té v é b e n o ly s o k s z o r lá to t t r e n d ő rk u ty a u tá n )
Bé t6 ven ( a z ism e r t z e n e s z e rz ő , B e e th o v e n - v a g y e g y am e r ik a i f i lm k u ty a fő s z e re p lő je
u tá n ; a n é v k ie j té s s z e r in t s z e r e p e l)
Ba g ir a ( "A D z s u n g e l k ö n y v e " a la p já n , e g y fe k e te s z u k a v is e l te e z t a n e v e t)
Le sszi ( a z ism e r t té v é s o ro z a t v o l t a n é v a d á s m o tiv á c ió ja )
P lú t6 ( a M ic k e y M o u s e - ró l s z ó ló m e s e f i lm b e n s z e re p lő k u ty u s n e v e u tá n )
F r a kk ( e g y m a g y a r r a jz f i lm v o l t a n é v a d á s a la p ja )
F o x i ( e g y am e r ik a i r a jz f i lm , F o x i M a x i k a la n d ja i n y o m á n )
N é r 6 ( a h í r e s tö r té n e lm i s z em é ly n e v e u tá n )
W a l k e r ( a "W a lk e r , a te x a s i k o p ó " c ím ű f i lm v o l t a n é v a d á s a la p ja )
A s t e r i x (A s te r ix é s O b e l ix , m e s e f i lm n y o m á n )
T o m ( a m a c s k a - e g é r já té k o t já ts z ó T o m é s J e r r y m e s e f ig u r á k m o t iv á l tá k a g a z d á t a n é v -
a d á s b a n , b á r m e g je g y e z e n d ő , h o g y a m e s e f ig u r a T o m n em k u ty a , h a n em m a c s k a )
C é z á r ( a r 6 m a i c s á s z á r n e v e u tá n )
C s ö p i ( r é g e n a té v é b e n v e t í te t t f i lm u tá n , am e ly b e n a fő s z e r e p lő , B u j to r I s tv á n a C s ö p i
b e c e n e v e t v is e l te )
4 . K e r e s z t - v a g y b e c e n é v b ő l s z á rm a z ó n e v e k
B a n d i , B e n c i , B e r c i , D o r k a , D o r i s z , K á lm á n , K á r o l y , M á r t a , M a r c i , T i n a , V i k t o r , Z é n ó
5 . F e ld e r í te t le n a n é v a d á s in d í té k a
A p o l l 6 , B ö t y i , B ú j z i , D z s u d i , F ü t y i , H i g i n s z , R i n i
I I . A k u ty a n e v e k g y a k o r is á g a
4 : K i c s i .
3 : B u n d i , C s i b é s z .
2 : B a r n a , B á r 6 , B o c s i , B o g á r , B u k s i , C s ö p i , F i c k 6 , L i n g á r , M o r z s i , P i c u r , S á t á n , T a r z a n ,
T i g r i s .
1 : A p o l l 6 , A s z t e r i x , B ú j z i , B r u n g 6 , B é t 6 v e n , B ö t y i , B o l h á s , B u m e r , B u n k 6 , B r ú t u s z , B e n -
c i , B e r c i , B o d r i , B a g i r a , C i g á n y , C é z á r , C s ö r g ő , D u n c s i , D z s u d i , D o r k a , D a n a ,
D o r i s z , F ü t y i , F r i d i , F r a k k , F o x i , F ü l e s , H 6 fe h é r k e , H e r t c e g , H i g i n s z , K á lm á n , K ö -
k é n y , K a p i t á n y , K á r o l y , K o r m i , L e s s z i , L é d a , M á r t a , M a r c i , M o r z s a , M o fl i , N é r ó ,
P i n d ú r , P l ú t o , P i c i , P ö t y i , R e x , R e x i , R i n i , T a p p a n c s , T i n a , T a c s k ó , T o m , V i k t o r ,
W a l k e r , Z é n 6 .
m . A n e v e k s z ó ta g s z ám a
e g y s z 6 ta g ú a k : F r a k k , F o x i , R e x , R e x i , T o m
k é t s z 6 ta g ú a k : B u n d i ( 3 ) , B á r 6 ( 2 ) , B u j z i , B u n g 6 , B r u n g 6 , B a r n a ( 2 ) , B o c s i ( 2 ) , B ö t y i ,
B u k s i (2), B o l h á s , B u m e r , B o g á r (2), B r ú t u s z , B e n c i , B e r c i , B o d r i , C i g á n y , C é z á r ,
C s i b é s z ( 3 ) , C s ö p i ( 2 ) , C s ö r g ő , D u n c s i , D z s u d i , D a n a , D o r g a , D o r i s z , F ü t y i , F i c k ó
( 2 ) , F r i d i , F ü l e s , H e r c e g , H i g i n s z , K i c s i ( 4 ) , K á lm á n , k ö k é n y , K á r o l y , K o r m i ,
L i n g á r (2), L e s s z i , L é d i , M o r z s i (2), M á r t a , M a r c i , M o r z s a , M o fl i , N é r ó , P i c u r ( 2 ) ,
P i n d u r , P l ú t 6 , P i c i , P ö t y i , S á t á n ( 2 ) , T i g r i s ( 2 ) , T a p p a n c s , T a r z a n ( 2 ) , T i n a , T a c s -
k ó , V i k t o r , W a l k e r , Z é n ó
h á ro m s z 6 ta g ú a k : A p o l l 6 , A s z t e r i x , B a g i r a , B é t 6 v e n , K a p i t á n y
n é g y s z 6 ta g ú a k : H ó fe h é r k e
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1 . A m árkanevek ku ta tásának lé tjogosu ltsága . - A név tan bosszú ide ig nem te-
k in te tte a m árkaneveke t tu la jdonnévnek , lega lább is nem egyhangú lag . HAm ú M IHÁLy
m ég 1994 -ben is szükségesnek érez te véde lm ébe venn i őke t: "Am enny iben e lfogad juk ,
hogy ezek [ti. a m árkanevek ] is em berek vagy em bercsopo rtok sze llem i a lko tása i, akko r
fö lté tlenü l azok [azaz tu la jdonnevek ]. S m iért ne fogadha tnánk e l? M enny i gondo lkodás,
ö tle t és tudom ányos ku ta tás ke ll egy gyógyszer, fényképezőgép vagy v illanym ozdony
m egalko tásához!" (HAm ú 1994 : 73 ). U gyanő három évve l később i írásában a sze llem i
a lko tások csopo rtjába so ro lja az iroda lm i m űvek , képzőm űvésze ti a lko tások , film ek ,
fo tók stb . c ím ei m elle tt a m árkaneveke t is , am elyek "az em beri sze llem techn ika i, k ém ia i
vagy m ás je llegű a lko tása i, s éppen úgy egyszeriek , egyed i ek , m in t a regények , ú jságok ,
film ek stb ., jó llehe t sok pé ldány , kóp ia készü l be lő lük" (HAm ú 1997 : 477 ). A tu la jdon -
nevek rő l íro tt m unkák m egegyeznek abban , hogy a tu la jdonneveknek de ik tiku s (rám u-
ta tó ) , id e Iltifik á ló (azonosító ) vagy in fo rm áló (tá jékoz ta tó ) je len tése ik ad ják m eg a köz-
nevek tő l va ló lényeges e lté résüke t. E három lényeg i tu la jdonság - ahogyan m ajd lá tn i
fog juk - je llem ző a m árkanevek re is .
2 . C é lom és m ódszerem . - M unkám alapve tő cé lk itű zése , hogy a m árkanevek
tö rténe tének egy ik ko ra i, éppen száz évve l eze lő tti idő szakában m egv izsgá ljam a név -
adási m o tivác ióka t, e lem ezzem a névadási típu soka t, és hogy fe lb ív jam a figye lm et a
ko rra (is) je llem ző sa já to sságok ra , je len ségek re . A ku ta tás a lap jakén t három , több szem -
pon tbó l kü lönböző nap i, ille tv e he tilap 1903 . év i ö sszes fe lle lhe tő szárnábó l k igyű jtö ttem
a m árkaneveke t, k icédu láz tam a h irde tésben ta lá lha tó m inden - ese tleg névadásra u ta ló -
in fo rm ác ió t, p é ldáu l a kész ítő nevé t, k ész ítés he lyé t, a te rm ék tu la jdonságá t s tb . A m ár-
kaneveke t m inden ese tben a le lőhe lyén e lő fo rdu ló he lyesírássa l írtan I k i. Am enny iben
több fé le névvariác ióva l (p l. kü lönböző név egyérte lm űen ugyanarra a te rm ék re , e lté rő
he lyesírássa l írt n evek ) is ta lá lkoz tam , m inden e lő fo rdu lási fo rm át le jegyez tem , de azo -
ka t kü lön m árkanévkén t nem értéke ltem . A három ú jságban ta lá lha tó m árkaneveke t
kü lön -kü lön gyű jtö ttem k i, m ajd összesíte ttem . A gyű jtőm unka u tán a nevek erede té t, a
névadás lehe tséges m o tivác ió já t ku ta ttam annak érdekében , hogy m egállap íth assam ,
van -e , s ha igen , m ilyen összefüggés van név és te rm ék közö tt, v an -e a ke ttő közö tt va-
lam ilyen kapcso la t.
